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Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/15 W Marcela Gonzalez USC-Spartanburg 6-1,6-1 %8/#1 1-0
9/15 W Tatianna Semenova Clayton C&SU 6-1,6-2 %4/#1 2-0
9/16 W Sophie Cremers Shorter 6-0,6-0 %Final/#1 3-0
9/23 W Marcela Guerrero Kennesaw St 6-1,6-0 $32 4-0
9/24 W Maria Palacios Lynn 6-1,6-3 $16 5-0
9/24 W Megan Hughes Georgia C&SU 6-1,6-1 $8 6-0
9/25 L Lilia Bikyakova Georgia C&SU 2-6,3-2 ret $4 6-1
10/6 W Marisca Meyer Augusta St 6-3,6-1 !16/A 7-1
10/7 W Jacqueline Nieto Clayton C&SU 6-0,6-3 !8/A 8-1
10/7 W Lilia Biktyakova Georgia C&SU 3-6,6-4,6-2 !4/A 9-1
10/8 L Anzela Zguna Rollins 6-3,6-7(7),6-1 !Final/A 9-2
10/27 L Agnes Wiski Tennessee 6-4,4-6,6-2 @16/A1 9-3
10/27 W Anna Maria Atamaniuk Francis Marion 6-1,6-0 @Cons8/A1 10-3
10/28 W Tonya Eberhart Appalacian St 6-3,6-1 @4Cons/A1 11-3
10/29 L Tamara Sutton South Carolina 6-2,6-2 @Cons2/A1 11-4
11/3 W Matina Tekalova Bethne Cookman 6-3,6-4 ?16/A 12-4
11/3 L Julia Hartner North Florida 3-6,6-2,2-4 ret ?8/A 12-5
Spring 2001
1/19 W Libby Fletcher Brenau 6-3,6-2 *64 13-5
1/19 W Camilla Sagae Mississippi St 1-6,6-2,6-1 *32 14-5
1/20 L Anne Nguyen Georgia 3-0 ret *16 14-6
2/3 W Nada Jaksic USC-Spartanburg 6-1,6-0 2 15-6
2/14 W Irene Vermaak Columbus St 6-1,6-1 2 16-6
2/17 W Simmi Rani Kennesaw St 6-2,6-1 2 17-6
2/17 W Leah Brownell Clayton C&SU 6-1,6-0 2 18-6
2/18 W Alexis McCarty USC-Aiken 6-0,6-1 2 19-6
2/19 W Marisca Meyer Augusta St 6-1,6-1 2 20-6
2/23 W Karin Jensen Valdosta St 6-4,7-5 2 21-5
2/24 W Tania Kovatchka West Florida 3-6,7-5,6-0 2 22-5
3/6 L Lilia Biktyakova Georiga C&SU 6-0,6-4 2 22-6
3/7 W Barbara Jilkova Ferris St 7-5,6-2 2 23-6
3/8 W Deniz Emre Lees-McRae 6-4,6-0 2 24-6
3/12 W Lori Sakakihava Hawaii-Hilo 6-1,6-0 2 25-6
3/13 W Lori Matsunaga Hawaii Pacific 6-1,6-3 2 26-6
AASU Singles Results
Michaela Kratochvilova
Jr  • Prague, Czech Republic
South Region
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
! Georgia College & State U Fall Collegiate Champs @ Milledgeville, GA
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
* Georgia Invitational @ Athens, GA
Laura Puch
Fr  •  Auckland, New Zealand
South Region
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
! Georgia College & State U Fall Collegiate Champs @ Milledgeville, GA
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Michaela Kratochvilova
Jr  • Prague, Czech Republic
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/15 L Tagifano Soonanole BYU-Hawaii 8-0 2 26-7
3/28 W Claudia Schiffczyk North Florida 6-3,6-4 2 27-7
4/4 W Fawn O’Leary UNC-Pembroke 6-1,6-3 2 28-7
4/4 W Stefanie Schaller Francis Marion 6-2,6-2 2 29-7
4/8 W Sunny Armstrong Presbyterian 6-0,6-2 2 30-7
4/12 W Carla Prieto Rollins 6-2,6-3 2 31-7
4/13 W Maria Lopez Barry 6-3,6-4 2 32-7
4/14 L Marie Barbier Lynn 6-2,3-2 ret 2 32-8
4/19 W Stephanie Schaller Francis Marion 6-2,6-0 2 33-8
4/20 W Simmi Rani Kennesaw St 6-3,6-1 2 34-8
4/21 W Claudia Schiffczyk North Florida 6-2,6-4 2 35-8
5/4 W Kamilah Smith Clark Atlanta 6-0,6-1 2 36-8
5/5 W Pernilla Axelsson Harding 6-1,6-1 2 37-8
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Nada Jaksic USC-Spartanburg 6-1,6-1 %8/#2 1-0
9/16 W Marisca Meyer Augusta St 6-0,6-0 %4/#2 2-0
9/17 W Coralie Roussel Shorter 6-1,6-4 %Final/#2 3-0
9/23 W Whitney Hope Kennesaw St 6-0,6-0 $64 4-0
9/23 W Eva Andrews West Georgia 6-3,5-7,6-4 $32 5-0
9/24 L Jackeline Nieto Clayton C&SU 7-6(2),6-2 $16 5-1
10/7 W Patricia Zurita Augusta St 6-2,7-5 !8 6-1
10/7 L Carla Prieto Rollins 7-5,4-6,7-5 !4 6-2
10/27 W Kara Sayle Bethne Cookman 6-1,6-2 @16/B1 7-2
10/27 L Gretchen Haynor Purdue 6-4,6-2 @8/B1 7-3
10/28 W Emily Kohl East Carolina 6-2,6-0 @Cons/B1 8-3
11/3 L Claudia Schiffczyk North Florida 6-2,6-2 ?8/B 8-4
11/4 W Alicia Graham Flagler 1-6,7-6(6),6-4 ?Cons/B 9-4
11/5 W Jamie Margolis Barry 6-2,6-4 ?Cons/B 10-4
Spring 2001
2/3 W Kristina Ribicic USC-Spartanburg 6-4,6-1 3 11-4
2/14 W Mary Waite Columbus St 6-0,6-0 3 12-4
2/17 L Nathalia Collantes Clayton C&SU 6-7(1),6-3,6-3 3 12-5
2/18 L Erika Eles USC-Aiken 2-6,2-4 ret 3 12-6
2/23 W Holly Blount Valdosta St 6-0,6-0 5 13-6
2/24 L Sabine Krawitz West Florida 6-3,6-4 3 13-7
3/6 L Megan Hughes Georgia C&SU 6-4,6-3 3 13-8
3/7 W Suzanne Batten Ferris St 6-3,6-2 3 14-8
3/8 L Zeynep Inanli Lees-McRae 6-3,6-2 3 14-9
3/12 W Lara Hornbuckle Hawaii-Hilo 6-2,5-7,6-3 3 15-9
3/13 L Lisa Blomme Hawaii Pacific 6-3,6-0 3 15-10
3/15 L Tomeko Sukegawa BYU-Hawaii 6-2,6-1 3 15-11
3/28 W Allison Rowe North Florida 6-1,6-3 3 16-11
4/4 W Janice Dalton UNC-Pembroke 6-0,6-1 3 17-11
4/4 W Stephanie Bush Francis Marion 6-0,6-2 3 18-11
4/8 W Kelly Fitzpatrick Presbyterian 6-2,6-3 3 19-11
4/12 L Vanessa Caddick Rollins 7-5,6-2 3 19-12
4/13 W Jamie Margolis Barry 6-2,7-6(3) 3 20-12
4/14 L Marketa Langerova Lynn 6-0,6-3 3 20-13
4/19 W Lillian Jamieson Francis Marion 6-2,6-1 3 21-13
4/20 L Lorraine Rosmuller Kennesaw St 6-1,6-2 3 21-14
4/21 W Allison Rowe North Florida 6-4,6-3 3 22-14
5/4 W Neiger Green Clark Atlanta 6-1,6-2 3 23-14
5/10 W Kelly Fitzpatrick Presbyterian 6-0,6-1 3 24-12
5/11 L Bojana Miladinovic Barry 6-1,6-2 3 24-13
AASU Singles Results
Laura Puch
Fr  •  Auckland, New Zealand
South Region
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Martina Stoklaskova USC-Spartanburg 6-4,7-5 %8/#3 1-0
9/16 L Maria Zurita Clayton C&SU 6-0,6-1 %4/#3 1-1
9/23 L Maria Svensson Augusta St 6-1,7-5 $64 1-2
9/23 W Leslie Bechtold Kennesaw St 8-0 $Cons16 2-2
9/24 W Mariola Prado Lynn 8-4 $Cons8 3-2
9/24 W Noami Ellis UNC-Pembroke 8-3 $Cons4 4-2
9/25 W Megan George Kennesaw St 8-1 $Cons2 5-2
10/6 W Leslie Bechtold Kennesaw St 6-0,6-1 !16 6-2
10/7 L Lisa Sehannie Kennesaw St 6-2,6-4 !8 6-3
10/27 W Stephanie Saomone USC-Aiken 6-0,6-0 @16/C2 7-3
10/27 W Evelyn King Wofford 6-1,6-1 @8/C2 8-3
10/28 W Kate Veazey East Carolina 6-2,6-4 @4/C2 9-3
10/29 L Wissal Benkhalifa Coastal Carolina 7-5,6-2 @Final/C2 9-4
11/3 W Nicole Morris North Florida 6-2,6-0 ?8/C 10-4
11/4 L Carla Prieto Rollins 6-1,6-4 ?4/C 10-5
Spring 2001
2/3 W Martina Stoklaskova USC-Spartanburg 6-7(5),6-1,6-0 4 11-5
2/14 W Robin Isaacs Columbus St 6-0,6-0 5 12-5
2/17 W Mary Brooke Spearman Kennesaw St 6-0,6-2 5 13-5
2/17 W Tatiana Semenova Clayton C&SU 7-5,1-6,7-5 5 14-5
2/18 W Heather Thornton USC-Aiken 6-0,6-0 5 15-5
2/19 W Patricia Zurita Augusta St 5-7,6-1,7-5 3 16-5
2/23 L Petra Gromes Valdosta St 6-3,6-1 3 16-6
2/24 L Hope Zwilling West Florida 7-5,6-0 4 16-7
3/6 W Eva Galova Georgia C&SU 6-1,6-2 5 17-7
3/7 L Amy Tulutki Ferris St 6-4,6-3 5 17-8
3/8 W Valerie Giese Lees-McRae 6-1,6-0 5 18-8
3/12 W Annie Pham Hawaii-Hilo 6-4,6-3 5 19-8
3/13 W Dora Haldorova Hawaii Pacific 0-6,6-1,6-2 5 20-8
3/15 L Amy Sun BYU-Hawaii 6-1,6-1 5 20-9
3/28 W Debbie Steele North Florida 6-1,6-2 5 21-9
4/4 W Melissa Lee UNC-Pembroke 2-0 ret 5 22-9
4/4 W Lillian Jamieson Francis Marion 6-3,6-0 5 23-9
4/8 L Allison Marritt Presbyterian 2-6,6-4,1-0(8) 5 23-10
4/12 L Jessica Niebauer Rollins 6-4,6-4 5 23-11
AASU Singles Results
Alejandra Aguilar
Fr  •  Tulancingo, Mexico
South Region
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
! Georgia College & State U Fall Collegiate Champs @ Milledgeville, GA
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
AASU Singles Results
Alejandra Aguilar
Fr  •  Tulancingo, Mexico
South Region
Spring 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/14 L Masha Bajramovic Lynn 6-2,6-1 5 23-12
4/19 W Kristen Kern Francis Marion 6-0,6-4 5 24-12
4/20 W Mary Brooke Spearman Kennesaw St 6-0,4-6,6-2 5 25-12
4/21 L Debbie Steele North Florida 6-4,6-4 5 25-13
5/4 W Shanavia Brannam Clark Atlanta 6-1,6-2 5 26-13
5/5 W Daniela Corrales Harding 6-2,6-1 5 27-13
5/11 L Ewa Kleczek Barry 6-1,6-2 5 27-14
Danijela Mijic
Fr  • Melbourne, Australia
South Region
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/3 W Lindsay Allen USC-Spartanburg 6-0,6-0 5 1-0
2/14 W Donna Cox Columbus St 6-0,6-0 4 2-0
2/17 L Nathalia Koulechova Clayton C&SU 6-0,6-2 4 2-1
2/18 W Lane Matheny USC-Aiken 6-2,6-1 4 3-1
2/19 W Susan Gary Augusta St 6-1,6-4 4 4-1
2/23 W Christen Clegg Valdosta St 6-0,6-1 4 5-1
2/24 L Ilona Szalai West Florida 6-1,6-3 5 5-2
3/6 W Kremena Vassileva Georgia C&SU 6-1,6-2 4 6-2
3/7 W Ellen Frost Ferris St 7-5,6-4 4 7-2
3/8 W Marci Malanik Lees-McRae 6-4,6-2 4 8-2
3/12 W Francine Amoa Hawaii-Hilo 6-4,6-2 4 9-2
3/13 W Bianca Baretto Hawaii Pacific 1-6,6-4,7-6(5) 4 10-2
3/15 L Kellie Taguchi BYU-Hawaii 6-2,6-3 4 10-3
3/28 W Angela Arnold North Florida 7-5,6-3 4 11-3
4/4 W Dolores de la Concepcion UNC-Pembroke 6-0,6-1 4 12-3
4/4 W Kristen Kern Francis Marion 6-0,6-4 4 13-3
4/8 W Clayton McGee Presbyterian 2-6,6-3,6-4 4 14-3
4/12 L Jenna Lavina Rollins 6-1,6-0 4 14-4
4/21 W Angela Arnold North Florida 6-4,7-5 4 15-4
5/4 W Autumn Williams Clark Atlanta 6-1,6-2 4 16-4




Fr  •  Budapest, Hungary
South Region
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/27 W Lisa Walgenbach Purdue 6-4,6-1 @16/A2 1-0
10/28 W Catherine Bown South Carolina 6-1,6-2 @8/A2 2-0
10/28 W Martina Tekalova Bethune Cookman 6-2,6-1 @4/A2 3-0
10/29 W Lynn-Yin Tan South Carolina 6-2,6-3 @Final/A2 4-0
11/3 W Anzela Zguna Rollins 6-3,2-6,6-4 ?8/A 5-0
11/4 W Klara Mirlikova Bethune Cookman 6-1,6-2 ?8/A 6-0
11/5 W Simone Galik Flagler 5-7,6-1,6-2 ?Final/A 7-0
Spring 2001
1/19 W Paulina Castillejos Kansas St 6-0,6-0 *64 8-0
1/19 W Agata Cioroch Georgia walkover *32 9-0
1/20 W Amelie Detriviere Mississippi St 6-4,7-6(1) *16 10-0
1/21 L Bruna Colosio Louisiana St 6-2,2-6,6-4 *8 10-1
2/3 W Marcela Gonzalez USC-Spartanburg 6-1,6-1 1 11-1
2/14 W Natasha Stoop Columbus St 6-0,6-2 1 12-1
2/17 W Gabriele Masiliunaite Kennesaw St 6-0,6-0 1 13-1
2/17 W Jackeline Nieto Clayton C&SU 6-1,6-1 1 14-1
2/18 W Roxanne Mazsa USC-Aiken 6-1,6-0 1 15-1
2/19 W Maria Svensson Augusta St 6-1,6-1 1 16-1
2/23 W Aparna Sreenivasan Valdosta St 6-1,6-0 1 17-1
2/24 W Andrea Petrisor West Florida 6-2,6-0 1 18-1
3/6 W Julia Roudkovskaya Georgia C&SU 6-2,6-2 1 19-1
3/7 W Jennifer Garvey Ferris St 6-0,6-0 1 20-1
3/8 W Ana Skafar Lees-McRae 6-2,6-1 1 21-1
3/12 W Natalia Jung Hawaii-Hilo 6-3,6-0 1 22-1
3/13 W Fleurette Miranti Hawaii Pacific 6-1,6-1 1 23-1
3/15 L Petra Gaspar BYU-Hawaii 6-3,6-4 1 23-2
3/28 W Julia Hartner North Florida 6-4,6-3 1 24-2
4/4 W Christine Orban UNC-Pembroke 6-2,6-0 1 25-2
4/4 W Anna Marie Atamaniuk Francis Marion 6-2,6-1 1 26-2
4/8 W Rachel Key Presbyterian 6-1,6-0 1 27-2
4/12 L Anzela Zguna Rollins 6-3,4-6,6-4 1 27-3
4/13 W Victoria Courmes Barry 6-2,6-2 1 28-3
4/14 W Monika Mastalirova Lynn 6-2,6-1 1 29-3
4/20 W Gabriele Masiliunaite Kennesaw St 6-2,6-2 1 30-3
Key
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
* Georgia Invitational @ Athens, GA
AASU Singles Results
Zsofia Golopencza
Fr  •  Budapest, Hungary
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/21 W Julia Hartner North Florida 6-2,6-0 1 31-3
5/4 W Chanel Brown Clark Atlanta 6-0,6-2 1 32-3
5/5 W Carolina Banuelos Harding 6-1,6-0 1 33-3
5/10 W Rachel Key Presbyterian 6-0,6-0 1 34-3
5/11 W Victoria Courmes Barry 6-2,6-2 1 35-3
Carolyn Ward
Fr  •  East London, South Africa
South Region
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/3 W Andrea Kerr USC-Spartanburg 6-2,6-0 6 1-0
2/14 W Beverly Gilder Columbus St 6-0,6-0 6 2-0
2/17 L Maria Zurita Clayton C&SU 6-3,7-5 6 2-1
2/18 W Shannon Sullivan USC-Aiken 6-0,6-0 6 3-1
2/19 W Wendy Flesner Augusta St 6-1,6-2 5 4-1
2/23 W Emily Miller Valdosta St 7-5,6-1 6 5-1
2/24 L Celeste Gracey West Florida 6-2,6-0 6 5-2
3/6 W Trish McDonald Georgia C&SU 6-0,6-1 6 6-2
3/7 L Hulda Grin Ferris St 2-6,6-3,6-3 6 6-3
3/8 W Jen Calderwood Lees-McRae 6-0,6-0 6 7-3
3/12 W Sheena Lani Hawaii-Hilo 6-1,6-1 6 8-3
3/13 W Summer Terry Hawaii Pacific 6-2,6-7(3)(10-6) 6 9-3
3/15 L Hana Krivonozkova BYU-Hawaii 6-2,6-0 6 9-4
3/28 L Jessica Fender North Florida 6-2,6-3 6 9-5
4/4 W Holly Sanders UNC-Pembroke 6-0,6-0 6 10-5
4/4 W Kasey Kane Francis Marion 6-0,6-1 6 11-5
4/8 L Heather Combs Presbyterian 6-3,6-3 6 11-6
4/12 W Catherine Picton Rollins 2-6,6-4,6-4 6 12-6
4/13 L Ewa Kleczek Barry 6-3,6-2 6 12-7
5/4 W Ivy Prince Clark Atlanta 6-0,6-1 6 13-7
5/11 L Valerie Papandrea Barry 6-3,6-4 6 13-8
Spring 2001
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/27 W Castellvi/Ojeda Tennessee 8-5 @8/A1 1-0
10/28 W McLaughlin/Penn Louisville 8-3 @4/A1 2-0
10/29 L Kostrhounova/Miklikova Bethune Cookman 9-8(5) @Final/A1 2-1
11/3 W Kostrhounova/Miklikova Bethune Cookman 6-1,6-1 ?8/A 3-1
11/4 W Lopez/Miladinovic Barry 6-3,6-1 ?4/A 4-1
11/5 W Lavina/Zguna Rollins 6-3,6-1 ?Final/A 5-1
Spring 2001
1/19 W Ueda/Vasiloaica Mississippi St 8-4 *32 6-1
1/20 W Mayorga/Witten Kentucky 9-7 *16 7-1
1/20 W Grib/Gutierrez Brenau 9-7 *8 8-1
1/21 W Fazlic/Webb Illinois 8-6 *4 9-1
1/22 L Rookledge/Skeen Kentucky 8-6 *Final 9-2
2/3 W Gonzalez/Jaksic USC-Spartanburg 8-2 1 10-2
2/14 W Stoop/Vermaak Columbus St 8-5 1 11-2
2/17 W Masiliunaite/Sehannie Kennesaw St 8-1 1 12-2
2/17 L Brownell/Semenova Clayton C&SU 8-6 1 13-2
2/18 W Mazsa/Matheny USC-Aiken 8-0 1 14-2
2/19 W Meyer/Svensson Augusta St 8-2 1 15-2
2/23 L Jensen/Sreenivasan Valdosta St 9-8(8) 1 15-3
2/24 W Kovatchka/Petrisor West Florida 8-4 1 16-3
3/6 W Biktyakova/Roudkovskaya Georgia C&SU 8-6 1 17-3
3/7 W Garvey/Jilkova Ferris St 8-3 1 18-3
3/8 W Skafar/Emre Lees-McRae 9-8(4) 1 19-3
3/12 W Amoa/Jung Hawaii-Hilo 8-0 1 20-3
3/13 W Miranti/Matsunaga Hawaii Pacific 8-5 1 21-3
3/15 L Gaspar/Soonalole BYU-Hawaii 8-0 1 21-4
3/28 W Arnold/Schiffczyk North Florida 8-0 1 22-4
4/4 W Orban/O’Leary UNC-Pembroke 8-2 1 23-4
4/4 W Bush/Schaller Francis Marion 8-0 1 24-4
4/8 W Armstrong/Key Presbyterian 8-4 1 25-4
4/12 W Caddick/Zguna Rollins 8-5 1 26-4
4/13 W Courmes/Lopez Barry 8-6 1 27-4
4/14 L Barbier/Mastalirova Lynn 8-6 1 27-5
4/19 W Jamieson/Schaller Francis Marion 8-2 1 28-5
AASU Doubles Results
Zsofi Golopencza (Fr  • Budapest, Hungary)
Michaela Kratochvilova (Jr •  Prague, Czech Rep.)
South Region
Key
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
* Georgia Invitational @ Athens, GA
AASU Doubles Results
Zsofi Golopencza (Fr  • Budapest, Hungary)
Michaela Kratochvilova (Jr •  Prague, Czech Rep.)
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/20 W Masiliunaite/Sehannie Kennesaw St 8-0 1 29-5
4/21 W Arnold/Schiffczyk North Florida 8-2 1 30-5
5/4 W Brown/Green Clark Atlanta 8-1 1 31-5
5/5 W P. Axelsson/Banuelos Harding 8-2 1 32-5
5/10 W Armstrong/McGee Presbyterian 8-0 1 33-5
5/11 W Courmes/Lopez Barry 8-1 1 34-5
Laura Puch (Fr •  Auckland, New Zealand)
Carolyn Ward (Fr  •  East London, South Africa)
South Region
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/14 W Cox/Waite Columbus St 8-0 2 1-0
2/17 L Rosmuller/Spearman Kennesaw St 8-6 2 1-1
2/17 L Nieto/Collantes Clayton C&SU 8-3 2 1-2
2/18 W Eles/McCarty USC-Aiken 8-3 2 2-2
2/23 W Gromes/Miller Valdosta St 8-1 3 3-2
2/24 L Krawitz/Szalai West florida 8-3 2 3-3
3/6 L Galova/Hughes Georgia C&SU 8-5 2 3-4
3/7 W Batten/Frost Ferris St 8-5 2 4-4
3/8 L Inanli/Malanik Lees-McRae 8-4 2 4-5
3/13 L Baretto/Blomme Hawaii Pacific 9-8(3) 2 4-6
3/15 L Sukegawa/Taguchi BYU-Hawaii 8-3 2 4-7
3/28 L Hartner/Steele North Florida 9-8(3) 2 4-8
4/4 W de la Concepcion/Lee UNC-Pembroke 8-0 2 5-8
4/4 W Atamaniuk/Bigby Francis Marion 8-6 2 6-8
4/8 W Fitzpatrick/Key Presbyterian 8-5 2 7-8
4/12 L Lavina/Niebauer Rollins 8-6 2 7-9
4/13 W Carlsson/Margolis Barry 8-5 2 8-9
4/14 L Kostricova/Langerova Lynn 8-0 2 8-10
4/19 W Jamieson/Kern Francis Marion 8-2 2 9-10
4/20 L Rosmuller/Spearman Kennesaw St 8-4 2 9-11
4/21 L Hartner/Steele North Florida 8-3 2 9-12
5/4 W Smith/Williams Clark Atlanta 8-1 2 10-12
5/5 L E. Axelsson/Tollet Harding 8-6 2 10-13
5/10 W Fitzpatrick/Key Presbyterian 8-6 2 11-13
5/11 W Kleczek/Margolis Barry 9-8(8) 2 12-13
Spring 2001
AASU Doubles Results
Alejandra Aguilar (Fr •  Tulancingo, Mexico)
Danijela Mijic (Fr  •  Melbourne, Australia)
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/14 W Gilder/Isaacs Columbus St 8-0 3 1-0
2/17 W Guerrero/Rani Kennesaw St 8-2 3 2-0
2/17 W Koulechova/Zurita Clayton C&SU 8-3 3 3-0
2/18 W Osmun/Thornton USC-Aiken 8-0 3 4-0
2/23 W Blount/Clegg Valdosta St 8-3 2 5-0
2/24 W Gracey/Szalai West Florida 8-5 3 6-0
3/6 W McDonald/Vassileva Georgia C&SU 8-4 3 7-0
3/7 W Grin/Tulutki Ferris St 8-4 3 8-0
3/8 W Brown/Giese Lees-McRae 8-3 3 9-0
3/13 W Dudley/Terry Hawaii Pacific 8-3 3 10-0
3/15 L Krivonozkova/Sun BYU-Hawaii 8-5 3 10-1
3/28 L Fender/Rowe North Florida 8-2 3 10-2
4/4 W Dalton/Sanders UNC-Pembroke 8-0 3 11-2
4/4 W Jamieson/Kern Francis Marion 8-2 3 12-2
4/8 W Combs/Merritt Presbyterian 8-6 3 13-2
4/12 L Oppenheim/Prieto Rollins 8-4 3 13-3
4/13 L Kleczek/Papandrea Barry 8-4 3 13-4
4/14 L Alves/Palacios Lynn 8-2 3 13-5
4/19 W Atamaniuk/Bigby Francis Marion 8-6 3 14-5
4/20 W Bechtold/Rani Kennesaw St 8-2 3 15-5
4/21 L Fender/Rowe North Florida 8-6 3 15-6
5/4 W Brannam/Greene Clark Atlanta 8-2 3 16-6
5/5 W Campbell/Corales Harding 8-4 3 17-6
5/10 W Combs/Merritt Presyterian 8-1 3 18-6
5/11 L Miladinovic/Papandrea Barry 8-6 3 18-7
Danijela Mijic (Fr  • Melbourne, Australia)
Carolyn Ward (Fr •  East London, South Africa)
South Region
Spring 2001
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/3 W Allen/Kerr USC-Spartanburg 8-2 3 1-0
AASU Doubles Results
Michaela Kratochvilova (Jr •  Trebic, Czech Rep.)
Laura Puch (Fr •  Auckland, New Zealand)
South Region
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Lane/Mazsa USC-Aiken 8-1 %8 1-0
9/17 W Brownell/Semenova Clayton C&SU 5-0 ret %4 2-0
9/17 W Cremers/Roussel Shorter 8-4 %Final 3-0
9/24 W Gary/Meyer Augusta St 8-2 $16 4-0
9/24 L Masiliunaite/Sehannie Kennesaw St 9-7 $8 4-1
Key
% Augusta Collegiate Tennis Championships @ Augusta, GA
$ ITA SouthEast Regional @ Savannah, GA
Laura Puch (Fr •  Auckland, New Zealand)
Alejandra Aguilar (Fr •  Tulancingo, Mexico)
South Region
Fall 2000
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
10/6 W Greig/Guthas Georgia SW 8-3 !8/B 1-0
10/7 W Koulechova/Zurita Clayton C&SU 9-7 !4/B 2-0
10/8 L Picton/Prieto Rollins 8-3 !Final/B 2-1
10/27 L Chong/Lane Appalachian St 8-3 @8/B2 2-2
10/28 W Mazsa/Matheny USC-Aiken 8-0 @Cons/B2 3-2
10/29 W Grinstead/Fitzgerald Davidson 8-6 @Cons/B2 4-2
11/3 L Tekalova/Sayle Bethune Cookman 8-6 ?8/B 4-3
11/4 W Graham/Palmer Flagler 8-6 ?Cons/B 5-3
11/5 W Margolis/Papandrea Barry 8-2 ?Cons/B 6-3
Spring 2001
2/3 W Ribicic/Stoklaskova USC-Spartanburg 8-6 2 7-3
Key
! Georgia College & State U Fall Collegiate Champs @ Milledgeville, GA
@ Southern Intercollegiates @ Columbia, SC
? Florida Intercollegiates @ St.Augustine, FL
